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КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ПОТОКИ ЭНЕРГИИ, АЛЮМИНИЕВЫЕ 
СПЛАВЫ, ТИТАНОВЫЕ СПЛАВЫ, КОМПРЕССИОННЫЕ ПЛАЗМЕННЫЕ 
ПОТОКИ, МАГНИТОПЛАЗМЕННЫЙ КОМПРЕССОР.
Цель данной работы -  исследование структурно фазового состояния 
поверхностных слоёв титановых и алюминиевых сплавов, 
модифицированных компрессионно-плазменными потоками.
J Объект исследования -  алюминиевые и титановые сплавы.
Предмет исследования -  влияние воздействия на поверхность сплавов 
компрессионными плазменными потоками на их механические свойства.
Проведен анализ современных методов обработки титановых и 
алюминиевых сплавов. Показана перспективность использования 
концентрированных потоков энергии для формирования приповерхностных 
модифицированных, и легированных слоев, обладающих повышенными 
механическими характеристиками. Варьирование параметров обработки 
компрессионными плазменными потоками позволяет контролировать 
элементный и фазовый состав, а также механические свойства 
поверхностного слоя сплавов. Для сплава АК12 установлено, что упрочнение 
поверхностных слоев силумина определяется формированием твердого 
’ раствора замещения на основе алюминия, а также диспергированием 
структурных составляющих исследуемого сплава. Для сплава ВТ-6 
упрочнение происходит из-за гомогенизации элементного состава 
перекристаллизовавшегося поверхностного слоя, в результате чего происходит 
формирование нитрида титана 5-TiNx и мартенситной фазы a-Ti(N).
Весь приведенный в дипломной работе расчетно-аналитический 
материал экономически обоснован.
Все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.__________________________________
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